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1989 KENYON COLLBGE CROSS COUNTRY INVITATIONAL 
October 21, 1989 
Women's Results 
College 
Cedarville College 
Kenyon College 
Wittenberg Unive rsity 
Case Western Reserve University Denison University 
·,. 
.. 
Points 
47 
49 
55 
102 
135 
Place Team Individual Time 
1 RIO Bonnie Evans 19:28 
2 KEN Kara Berghold 19:41 
3 CED Brenda Paulhamus 20:01 
4 KEN Kelley Wilder 20:25 
5 CED Shari Brookler 20:40 
6 WIT Beth Haberstroh 20: 48 
7 CED Mindy Schwaderer 20:56 
8 WIT Arny McGee 21:08 
9 CAS Shrah Michaelis 21:22 
10 DEN Amanda Hunt 21:28 
11 WIT Mindy Adams 21:29 
12 KEN Sue Melville 21:33 
13 KEN Jill Korosec 21:34 
14 WIT Ann Kinney 21:44 
15 CED Tammy Harvey 22:00 
16 WIT Laura Lentz 22:13 
17 CED laurel Yates 22:24 
18 KEN Ann McKay Farrel 1 22:43 
19 KEN Jessica Ginsburg 22:46 
20 CAS Sally Seymour 22:51 
21 CED Brend a Woods 22:55 
22 CED Claire Barnaart 22:57 
23 CAS hester Pierce 23:11 
24 CAS Christine Auclair 23:19 
25 RIO Atsuko Yamazaki 23:23 
26 CAS Jennifer Secki 24:02 
27 CAS Lisa Hale 24:18 
28 
29 DEN Pam Gaffney 24:28 
30 KEN Christina Baker 24:45 
31 DEN Anna Oosterbaan 24:53 
32 DEN Mary Koenig 25:04 
33 DEN Tasha Crannell 25:14 
34 WIT Ann Johnson 25:29 
35 KEN Kate Ingrassia 25:58 
36 DEN Maria Palsson 26:02 
37 DF.:N Elizabeth Darby 26:08 
38 CAS Diane Korytrowski 26:20 
